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p R K I N G 
Guerra a la contaminació 
L' 1 de gener de 1993. entren en vigor 
a Europa noves lleis anticontaminants 
que en comparació amb les actuals. re-
presenten un punt i a part per les impor-
tants reformes que suposen. 
Fent una mica d'història podem veure 
que va ser als anys seixanta. amb la 
massificació de l'automòbil. quan va 
començar-se a estudiar el problema. i 
un xic més tard. cap a mitjan dels setan-
ta. a legislar sobre el progressiu deterio-
rament ambiental. 
Problemes de la importància de l'ano-
menada "pluja àcida" (precipitació a la 
terra dels residus tòxics en forma mate-
rial), o de "l'efecte hivernacle". (al qual 
s'atribueixen canvis c limatològics). han 
accelerat el procés de conscienciació 
de tothom . 
I encara que l'automòbil és un dels 
principals acusats. no és el primer cau-
sant. ja que segons estudis suficientment 
comprovats. la responsabilitat d'aquest 
deteriorament s'ha de repartir en prop 
d'una desena de factors. El cotxe té un 
4.5% del total de "culpa'. davant el 20% 
dels aerosols, el 13.2% de les combus-
tions industrials , o el 17,5% de la combus-
tió incompleta del carbó . tant de ca le-
faccions domèstiques. com de centra ls 
tèrmiques. 
Però les empreses automobilístiques. 
per no quedar-se enrera en aquesta 
cursa d'evolució antipol .lució. també 
fan un esforç molt important. i les proves 
més evidents són les solucions alternati-
ves al motor d'explosió interna. o a la 
millora del seu funcionament. entre les 
quals podem trobar : els cotxes elèctrics. 
els vehicles mixtos electro-benzina o els 
motors de barreja pobra. 
Com tot en aquesta vida. per obtenir 
una solució satisfactòria es pot anar per 
dos camins: fer-ho el millor possible des 
d'un principi , o fer-ho com surti. i poste-
riorment corregir-ne els errors. 
La primera alternativa és la dels mo-
tors moderns de barreja pobra. els quals 
encara no estan gaire avançats. I la se-
gona. la del catalitzador. és a dir, un 
motor que no crema perfectament tot 
el carburant. però que després, per ac-
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ció d'un catalit-
zador. aconse-
gueix rebaixar 
les emanacions 
contaminants 
fins a quantitats 
permeses per la 
llei . 
Aquest apa-
rell no és res 
més que un fil-
tre. que es posa 
a la sortida dels 
col .lectors (mo-
dificant els tubs 
d 'escapament i 
eliminant prou 
gasos nocius 
per passar tran-
La sonda lambda envia informació a la injecció i 
va situada entre l'escapador i el catalitzador (arxiu "LF"). 
quil.lament les rígides imminents "lleis 
verdes") . 
Analitzem. doncs. aquest sistema. 
amb els pros i els contres. 
N'hi ha de dos tipus bàsics. segons llur 
capacitat per a "netejar" els gasos: 
- el que s'aplica a motors de menys 
de 2.000 centímetres cúbics. el d'oxida-
ció. més assequib le (però que necessita 
una bomba d'oxigen per a filtrar-los). 
- i el trifuncional o de tres vies. que es 
destina a cilindrades de 2.000 o més cc .. 
i que té la particularitat de filtrar els ga-
sos de tres maneres diferents abans de 
deixar-los lliures. 
Els catalitzadors estan formats per un 
bloc de ceràmica, compost per dese-
nes de milers de llargs alveols en "niu 
d'abella" (distribució del material que 
imita els ruscs d'aquest insecte) d' 1 mm2 
de costat. que van de punta a punta 
de l'aparell (per a fer-nos una idea de la 
quantitat que n'hi ha. podem dir que la 
superfície que ocuparien un al costat de 
l'altre supera la d'un camp de futbol). 
Aquests alveols han rebut. per mitjà 
de processos químics. una fina capa de 
tres metalls preciosos (rodi. platí i pal.la-
di). que constitueixen el veritable efecte 
catalitzador. ja que són els elements que 
sense desgast propi. provoquen la de-
puració dels elements tòxics que des-
prèn el motor. 
gueix amb un sistema d 'encesa perfec-
te. un altre d'injecció electrònica del 
carburant. i una petita computadora de 
regulació oxigen/carburant que rep la 
informació de la sonda Lambda. situada 
entre l'escapador i el catalitzador . 
Per tant. un cotxe pot incrementar el 
seu preu entre un 1 O i un 12%. ja que ac-
tualment ben poques marques els ins-
tal.len de sèrie. 
No s'acaben aquí els problemes. per-
què la incorporació d'aquest sistema 
significa. automàticament. consumir 
benzina sense plom. Si tenim en compte 
els pocs assortidors que actualment hi 
ha d'aquest t ipus d.e carburant (uns 240 
repartits en tot el país. davant els quasi 
20.000 que hi ha a Alemanya). i les es-
casses previsions que se n'implantin de 
nous. es converteix en gairebé impossi-
ble. (Imagineu-vos el caos que es pot 
produi r durant els primers mesos de 1993. 
si això no se soluciona). 
També la potència i el consum es 
veuen afectats. ja que el catal itzador 
actua de "tap" i el fum costa més que 
surti. i el motor ha d'invertir més força. 
per tant gasta més. 
Per postres. un catalitzador té una vi-
da limitada , ja que dins els cartutxos que 
contenen els metalls preciosos queden 
tots els components que no surten a l'ai-
re . i poden durar de seixanta a cent mil 
quilòmetres. El cost d'un cartutx és 
d'unes seixanta mil pessetes. 
Unes dades que cal tenir en compte: 
en una prova feta recentment a l'Ale-
manya Federal. on la majoria de cotxes 
van catalitzats. de 18 cotxes revisats 
amb aquest sistema. amb 80.000 quilò-
metres damunt de mitjana. tan sols 5 es-
taven dins dels límits permesos per la llei. 
Així doncs. i deixant de banda proble-
mes tècnics (temperatura òptima de 
funcionament. problemes d'encesa. de-
sajustament. etc.) i els de subministra-
ment (al nostre país). es planteja la 
questió de si realment 'no és més car el 
collar que el galgo', i no precisament de 
diners estem parlant. 
El catalitzador aconsegueix disminuir ccnsiderablement 
les emanacions contaminants del cotxe (arxiu "LF"). 
Però un cata-
litzador és un sis-
tema molt 
complicat. i ne-
cessita que els 
components 
nocius tinguin 
sempre una 
proporció exac-
ta. la qual cosa 
imposa una do-
sificació extre-
madament pre-
cisa de la ba-
rreja aire/benzi-
na admesa als 
cilindres. que 
sols s'aconse- J.M.M.i F. 
